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1.  Politische und  institutionelle Fragen 
Questions politiques et institutionnelles 
Problemi politici e  istituzionali 
Politieke  en institutionele vraagstukken 
1.  - BAYER,  Hans  :  Krise in der EWG? 
(Gewerkschaftliche Monatshefte,  n°  6,  Juni  1963, 
s.  331-_335) 
2.  - BEBR,  Gerhard  :  The  Relationship between  Community  law 
and  the law  of the member  states. 
(Federal  Trust for Education and Research.  Londres: 
Restrictive practices,  patents,  trade marks  and unfair 
competition in the  common  market.  London,  1962,  p.  1-15). 
(14.700) 
3.  - BINSBERGEN,  W.C.  van  :  Angleichung  technischer Vor-
schriften innerhalb der EWG. 
(Industriekurier,  Technik u.  Forschung,  n° 83,  29.  Mai 
1963,  s.  394-396). 
(14.880) 
4.  - BIRKELBACH,  Willi  :·  Die Europaische  Integration - Erfah-
rungen u.  Anregungen. 
(Die Neue  Gesellschaft,  n°  3,  Mai-Juni  1963,  S.  195-204). 
5.  - BIRKELBACH,  Willi  :  L'Expérience doit servir. 
(Courrier Socialiste Européen,  n° 11,  6  mai  1963,  p.  1-5). 
6.  - BIRKELBACH,  Willi  :  De  Les  v~n de  ervaring. 
(Socialisme  en Democratie,  n  6,  juni  1963,  blz.  458-461). 
7.  - BIRRENBACH,  Kurt  :  Die Erhalttung der Dynamik  der EWG. 
Deutsche Gedanken  zur Überwindung  der Brüsseler Krise. 
(Europa-Archiv,  n°  11,  10.  Juni  1963,  S.  395-400). 
8.  - BRENTANO,  Heinrich von  :  Es bleibt nur der Weg  nach vorn: 
Analyse und Kritik europaischer Bemühungen. 
(Europa,  n° 6,  Juni  1963,  s.  2-3). 
9.  - BROEKMEYER,  M.W.J.M.:  De  Gesghillen in de westerse wereld. 
(Internationale Spectator,  n  11,  8  juni  1963,  blz.  279-
287). 
10.  - CAMPBELL,  Alan,  THOMAS,  Dennis  :  Common  market  law. 
Texts  and  commentaries.  With  a  foreword  by Lord genning. 
1  st.  suppL London,  Stevens,  1963.  XVI,  196  p.  8 
(14.312) - 2  -
ll.  - CENTIEME  (La)  session  d~ Conseil  des Ministres  des 
"six"  a  ~t~ la  conf~rence de  la relance  du  mar-
ché  commun. 
0  (France  et Europe Industrielles,  n  129,  ll avril  1963, 
p.  6) 
12.  - COMITE  EUROPEEN  POUR  LE  PROGRES  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL. 
Deutsche  Gruppe.  Francfort/M.  :  Europa und  das  west-
liche Bündnis. 
Frankfurt,  C.E.P.E.S.,  1963.  26  p.  (ronéot.)  4° 
(14.778) 
13.  - COMMISSIE  (De)  spreekt,  Couve  spreekt ...  over dezèlfde 
zes! 
(De  Nederlandse  Industrie,  n°  13,  l  juli 1963,  blz.S06-
507,  513) 
14.  - COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DU  CHARBON  ET  DE  L'ACIER.  Haute 
Autorité  :  Dix  années  de  marché  commun  charbon-acier. 
(1953-1963.  Discours  pron.  lors d.l.  séance solennelle 
du  15  février  1963). 
0  (s.l., S.P.C.E.,  1963).  43  p., ill. 8 
(14.853) 
15.  - COMUNISTI  (I)  dei  sei paesi  ed il mercatg  comune. 
(Il Mezzogiorno  e  le Comunità  Europee,  n  2,  marzo-
aprile  1963,  p.  42-44) 
16.  - CONFERENCE  DES  PRESIDENTS  DES  ASSEMBLEES  PARLEMENTAIRES 
DES  PAYS  MEMBRES  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES  ET  DU  PAR-
LEMENT  EUROPEEN.  1963.  Rome:  (Actes). 
(s.l., S.P.C.E.),  1963.  31  p.  4° 
(14.932) 
17.  - CRAVATTE,  Henri  :  Le  Marché  commun  ne doit pas faire 
éclater les structures locales. 
(Communes  d'Europe,  n°  33,  avril-mai  1963,  p.  5,22). 
18.  - COPPE,  Albert  :  De  EGKS  op  het kruispunt. 
(Internationale Spectator,  n°  9,  8  mei  1963,  blz.  228-
253). 
19.  - COPPE,  Albert  :  Les  Leçons  d'une  crise. 
(Bulletin de  la Communauté  Européenne  du  Charbon  et de 
l'Acier,  n° 1,  1er trimestre  1963,  p.  5-8) 
20.  - CUNIS,  Reinmar  :  Die  Utopie  Europ8· 
(Gewerkschaftliche Monatshefte,  n  6,  Juni  1963, 
s.  338-342). - 3  -
21.  - DEUTSCH,  Karl  W.  :  Supranational  organizations  in 
the  1960's.  0 
(Journal  of  Common  Market  Studies,  vol.  1,  n  3, 
p.  212-218). 
------------------------------------------------------
22.  - DOMENACH,  ~ean-Marie :  Les  Choix  de  l'Europe. 
(Esprit,  n  2,  février  1963,  p.  177-194). 
(14.834) 
------------------------------------------------------
23.  - DROUIN,  Pierre  :  L'Europe  du  marché  commBn. 
Paris,  Julliard,  (1963).  350  p.,  tabl.  8 
(14.899) 
------------------------------------------------------
24.  - DIJK,  F.G.  van  :
0De  Liberalen in het  Europees  Parlement. 
(Nieuw  Europa,  n  4,  april  1963,  blz.  76). 
25.  - -------------------------------------------------------
DZELEPY,  E.-N.  :  Du  traité franco-allemand  à  la crise 
du  marché  commun  ou le mutuel  jeu de  dupes  de  de  Gaulle 
et d'Adenauer. 
(L'Année  PolitLque  et Economique,  n°  172,  avril  1963, 
p.  139-154) . 
26.  -E.E.G.  (De)  van morgen ...  en  de  ideegn van gisteren. 
(Metalectro Visie,  n° 3,  maart  1963,  blz.  11-12). 
27.  - EHRHARDT,  Carl  A.  :  BrUssel  :  nur kurzes  "Tauwetter"  ? 
(Die  Industrie,  n°  18,  3.  Mai  1963,  S.  18-19). 
28.  - EUROPAEISCHE  (De)  Arbeitstagung te Keulen. 
(Sociaal-Economische Wetgeving,  n°  5,  mei  1963,  blz.  285-
288). 
29.  - EUROPE  turning left  :  everyone's  out  of step but  our 
Harolds. 
(Statist,  n°  4440,  12  April  1963,  p.  77-78). 
30.  - EUROPESE  (De)  eenwording als realiteit.  (Par)  W.  Hall-
stein (e.a.).  Vier lezingen gehouden  op  het landelijk 
congres  van Juridische Studenten op  2-4 april  1962  in 
het Vredespaleis  te Den  Haag,  georg.d.  de  Commissie 
Buitenland van  de  Juridische Faculteit d.  Amsterdamse 
Studenten. 
Haarlem,  Tjeenk Willink,  1963.  VI,  98  p.  8° 
(14.813) 
31.  - EYSKENS,  Mark  :  De  Europese  integgatie  en haar problemen. 
(s.l.,  1963).  (pag.  165-176).  8 
(Extr.  de  :  Kultuurleven,  maart-april  1963). 
(14.785) - 4 -
32.  - FONT-REAULX,  Pierre  de  :  La  Cour  de  Justice des 
Communautés  Européennes  et la protection des  droits 
de  producteurs. 
0  (Chambres  d
1Agricultuôe,  n  265,  ler avril  1963.  Suppl. 
Europe-Agriculture,  n  34,  p.  3-8). 
33.  - FRIEDLAENDER,  Ernst,  FOCKE,  Katharina  :  Europa über den 
Nationen. 
Koln,  Europa Union Verl.,  (1963).  112  p.  8° 
(Europaische Schriften des Bildungswerks Europaische 
Politik,  3). 
(14.769) 
34.  - GESCHIEDENIS  (de)  laat zich giet forceren. 
(De  Nederlandse  Industrie,  n  13,  1  juli 1963,  blz.  491-
492). 
35.  - GUGGENHEIM,  Paul  :  Organisations  économiques  supranatio-
nales et états souverains. 
(La  Comunità  Internazionale,  n°  2,  aprile  1963, 
p.  183-192). 
---------------------------·--------------------------- 36.  - GUYOMARD,  Bernard  :  Rapport  de  politique européenne 
(au  congrès  de  la Fédération MRP  de  la Seine,  Boulogne-
sur-Seine). 
(Bulletin du  Centre  International d'Informations,  n° 
215,  15  mai  1963,  13  p.) 
37.  -HABSBOURG,  Otto  de  :  Charlemagne  a  encore  de  l'avenir. 
(Il Politico,  n°  1,  marzo  1963,  p.  155-159) 
38.  -HAHN,  K.J.  :  Perspectieven van  de  Westelijke politiek. 
(Katholiek Staatkundig Maandschrift,  n°  1-2,  maart-april 
1963,  blz.  28-34). 
39.  - HAUPTGEMEINSCHAFT  DES  DEUTSCHEN  EINZELHANDELS.  Cologne: 
Arbeitsbericht  ••• 
(K~ln-De11brUck,  1958- ).  4° 
15:  1962.  (1963).  151 p.,tabl.,fig. 
(9757) 
39a.  -HEIDELBERG,  Franz  C.  :  Das  Europ!ische  Par1ament.  Ent-
stehung,  Aufbau,  Erfahrungen und Erwartungen.  Ge1eitw. 
v.  Robert  Schuman.  2.,neubearb.Aufl. 
Baden-Baden,  Bonn,  Lutzeyer,  (1963).  65  p.  8° 
(Schriftreihe z.  Handbuch  f.  Europ!isch~ Wirtschaft,23). 
(3621/1) 
40.  - HENIG,  Stanley  :  Voting  procedures  - a  rep1~. 
(Journal of Common  Market St4dies,  vo1.1,  n  3,p.219-223). 
-------------------------------------------------------- 5  -
41.  - HESS,  Guenter:  Die  Bemühungen  um  die Weiterführung der 
europaischen Inte§ration seit Januar  1963. 
(Europa-Archiv,  n  11,  10.  Juni  1963,  S.  401-409). 
42.  - HOELEN,  H.:  Bezinning  op  de.E.E.G. 
(Economisch-Statistische Berichten,  n° 2387,  8  mei  1963, 
blz.  444-447). 
43.  - KOPPENSTEINER,  Hans  Georg:  Die  Europaische  Integration 
und  das  Souveranitatsproblem.  Mit  einem Geleitw.  v. 
Hans  von der Groeben. 
Baden-Baden,  Bonn,  Lutzeyer,  (1963).  74  p.  8° 
(Schriftenreihe  z.  Handbuch  f.  Europaische Wirtschaft,  14). 
(14.907)  (notes bibliogr.) 
44.  - LECOURT,  Robert:  L'Europe  dans  le prétoire. 
(Chambres  d'Agriculture,  n°  265,  1er avril  1963. 
Suppl.  Europe-Agriculture,  n°  34,  p.  9-10). 
45.  - LUNS,  J.M.A.H.:  Die  Zukunft der  europaischen Integration. 
(Text  d.  v.d.  Schweizerischen Europa-Union  am  26.  Marz  1963 
in ZUrich veranst. Vortr.) 
(Aussenwirtschaft,  n°  1,  Marz  1963,  S.  43-54). 
46.  - MAIER,  Reinhold:  Gedanken über Europa. 
0  (FDK,  Freie Demokratische Korrespondenz,  n  41,  28.  Mai 
1963,  s.  2-5). 
(14.885) 
47.  - MEERSSCHE,  Paul van de:  De  GSulle's buitenlands beleid. 
(Internationale Spectator,  n  7,  8  april 1963,  blz.  177-
202). 
48.  - MEYERS,  Frenz:  Die  Chancen der deutschen Europapolitik. 
(Europa,  n  4.  April  1963,  S.  8-9). 
49.  - MOMMER,  Karl:  Europa  als Ziel und  Wirklichkeit. 
(Die  Neue  Gesellschaft,  n° 3,  Mai-Juni  1963,  S.  190-194). 
50.  - MONACO,  Riccardo:  Observations  sur la juridiction de  la 
Cour  de  Justice des  Communautés  Européennes.  (Trad.  de 
l'italien p.  Hélène  Courtois). 
(Paris,  Cen~re Fran9ais  de  Droit Comparé,  1962.  19  p. 
(ronéot).  4 
(Le  Droit des  Communautés  européennes). 
(14.945)  (photocopie) - 6  -
51.  - MULDER,  A.:  Droit européen et droit pénal  inter.r,atLmal. 
(Le  Droit et les Affaires,  n°  14,  13  mai  1963.  Les 
Documents  de  la Quinzaine,  n°  27,  p.  1-13). 
52.  - NAETS,  Guido:  Europe~e politiek. 
(V.E.V.-Berichten,  n  6,  31  maart  1963,  blz.  3923-3927). 
53.  - NAETS,  Ggido:  Europese  rechtszoeking. 
(Tijd,  n  6,  10  mei  1963,  blz.  1,3) 
54.  - NAETS,  Guido:  De  Gesloten club. 
(Tijd,  n°  12,  21  juni  1963,  blz.  5-6). 
55.  -NATHAN,  Roger:  Vers  l'Europe des réalités. 
(Paris),  Plon,  (1963).  193  p.  8 
56.  -
(14.916) 
NOEL,  Emile:  Comment  fonctionnent  les institutions 
de  la Communauté  Economique  Européenne. 
(Paris,  Bureau d'Information d.  Communautés  Europ., 
1963).  8  p.,  fig.  4  °  ,  , 
(Les  Documents  de  Communaute  Europeenne,  n°  17, 
mai  1963). 
(14.914) 
57.  - NO~AU  départ pour  la CEE  après  la crise.  (Le  progr'amme 
de  developpement  "synchronise"  demande  par  le Ministre 
fédéral  Schroeder). 
(Agence  Europe.  Documents,  n°  197,  10  avril  1963,  p.  1-6). 
58.  - NYSTROM,  J:  Warren,  MALOF,  Peter:  The  Common  market: 
the  European  community  in action. 
Princeton,  N.J.  (etc.)., Van  Nostrand,  (1962).  134  p.  8° 
(Van  Nostrand  searchlight book,  5). 
(14.845)  (bibliographie) 
59.  -OORT,  C.J.:  Een stap  terug in de  E.E.G.?  (Met  een 
naschrift van H.  Hoelen). 
(Economisch-Statistische Berichten,  n°  2391,  5  juni 
1963,  blz.  536-538). 
60.  - PESCATORE,  Pierre:  L'Autorité,  en droit interne,  des 
traités internationaux selon la  jurisprudence  luxem-
bourgéoise.  Rapport national  luxembourgeois  établi  avec.  la 
collab.  de  Roger Hastert ... 
,(Luxembourg,  Impr.  Beffort),  1962.  19  p.  8° 
(Pasicrisie luxembourgeoise). 
( 14.715)  (notes bibliogr.) - 7 -
61.  - PINTO,  Roger  :  Les  Organisat~ons européennes. 
Paris,  Fayot,  1963.  443  p.  g 
(Bibliothèque  économique  et politique). 
(14.716)  (bibliogr.  p.  chap.) 
62.  - PINTVS,  Mariano  :  Considerazioni  sullo sviluppo 
dell
1integrazione europea. 
(Rivista di Diritto Europeo,  n°  4,  ottobre-dicembre 
1962,  p.  329-334). 
63.  - PLATZ,  Hans-Joachim  :  Europa  :  Weg  und  Aufgabe.  Ein 
Handbuch  für die politische Bildung.  Mit  32 Bildseiten. 
(Bad  Godesberg),  Eurogaische Aktionsgemeinschaft,  (1962). 
304  p.J  tabl.~  fig.  g 
(14.7~0) 
64.  - POHER,  Alain  :  Communauté  européenne  ou  Communauté  at-
lantique?  Conférence faite à  l'occasion de  la réunion 
internationale· de  printemps  du  Wirtschaft~ring, Bonn, 
à  Blois,  du  11  au  13  mai  1962. 
(Bonn,  Wirtschaftsring,  s.d.)  12  p.  go 
(14.712)  (D,F.) 
65.  - POOL  (Le)  charbon-ac~er :  évolution ou révolution ? 
(L'Usine Nouvelle,  n  spécial,  avril  1963,  p.  13, 
15-16). 
66.  - REBUFFAT,  Charles  :  :Er~r:elux.  nec.h  dem  Schock  von BrUssel: 
die Furcht vor  dem  D:i.kt'lt. 
(Europa,  n° 4,  April  1963,  S.  11-12). 
67.  - REIF,  Hans  :  Europaische Integration. 
Këln,  Opladen,  Westdeutscher Verl.,  (1962).X,22g  p.  go 
(D1e  Wissenschaft von  der Politik,  11). 
(14.927)  (bibliographie) 
68.  - RILANCIO  (Il)  europeo  di  Schsoeder. 
(Relazioni Internazionali,  n  15,  13  aprile  1963, 
p.  470-471). 
69.  - ROUGEMONT,  Denis  de  :  Orientations vers une  Europe 
fédérale. 
Paris,  S.E  D.E.I.S.~ 1963.  34  p.  (ronéot.)  4° 
(Bulletin SEDEIS,  n  g53,  10  mai  1963.  Suppl.  2  Futu-
ribles,  n°  56). 
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